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Després del seu primer llibre sobre la repressió borbònica i la resistència ca-
talana  (2005), i dels següents, sobre l’enfrontament entre absolutisme i pactisme 
(2008), i sobre els aspectes internacionals que propiciaren l’abandonament de 
Catalunya per part de les potències aliades el 1713 (2009), els autors tornen al 
tema inicial, el de la repressió desencadenada a partir de 1714, si bé centrant el 
relat, en aquesta ocasió, en la repressió sobre un col·lectiu representatiu de les 
elits austriacistes.
Aquest grup de 25 homes fou sotmès a pena de presó, sense judici previ, per 
la simple acusació (repetida segles a venir) de “rebel·lió” —en alguns casos sen-
se cap prova al respecte, per a més INRI—, patí la incautació de tot el patrimoni 
familiar i suportà  unes condicions d’empresonament inhumanes: havent d’assu-
mir personalment les despeses de presó, sense patrimoni propi, patint malalties 
i penúries, veient, amb desesperança, com les seves súpliques, molt sovint, eren 
ignorades, etc.
La procedència social d’aquest col·lectiu era diversa. En realitat, constituïa 
un microcosmos de la societat catalana del moment: nobles, eclesiàstics, burge-
sos, petits propietaris rurals, militars reconeguts...
El mateix podem dir de la seva procedència territorial, ben demostrativa del 
que era i fou, més de dos-cents anys després, la darrera resistència peninsular 
dels que creien que l’absolutisme no era cap avantatge, ans al contrari, per cami-
nar cap a la modernitat. Hi trobem catalans, aragonesos, valencians i un castellà.
La major part del grup hagué de patir presó durant onze anys, fi ns a l’apli-
cació concreta dels acords previstos a la Pau de Viena (1725) entre Felip V i 
l’Imperi, encara que alguns, com els casos de Villarroel i Basset, poc pogueren 
gaudir de la llibertat sobrevinguda. D’altres tingueren més sort i pogueren sortir 
abans de la presó, però també hi hagué qui va morir empresonat. Tots els anys 
de captiveri els passaren ben lluny de les seves residències habituals: Pamplona, 
Hondarríbia, La Corunya i Segòvia.
En resum, una mostra més de com els enemics de les llibertats, a part de des-
truir sistemes polítics pactistes, enrunar cases i castells, imposar règims fi scals 
abusius i d’intentar esborrar la memòria històrica, també malden per destruir les 
elits defensores de la llibertat  amb l’objectiu confessat d’atemorir, de retruc, el 
conjunt de la població sotmesa.
